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Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA TIGA soalan. Semua soalan membawa markah yang sama.
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1' (a) Selesaikan setiap persamaan berikut dengan meninggalkan jawapan dalam
bentuk Cartesan.
(i) 
"otl = Jj i
(ii) z3 
- 
zli = o
(b) Tunjukkan bahawa vertor z adalah serenjang kepada vekror w,
z I w <+ Ny(sw; = 6 (+ lr-rl' =lrl'*l*l' .
(c) Bentukkan cabang log(3+ 3) yang analisis pada z = _4 serta bernilai 5za
di situ.
(d) Jika fungsi analisis w= f (z) memetakan domain D ke sebahagian suatu
garis, tunjukkan bahawa/ merupakan fungsi malar pada D.
2. (a) Dapatkan konjugat harmonik u(x, y) = x1 - 3ry, -5x + l.
(b) Cari tiga perwakilan siri Laurent bagi fungsi
3z_5f (z) = r:-z- 
- 
z-12
dalam kuasa e.
(c) Tunjukftan bahawa
f coszl2 + lsin rl' > t,
dan kesamaan hanya dapat berlaku apabila z merupakan nombor nyata.
(d) Jika f(z) = ui,i + rv(r,)) adalah analisis pada domain D, tunjukkan
bahawa u danv adalah harmonik pada D.
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Nilaikan setiap kamiran berikut:
(D | "-- 
^ 
d, denganBsebagaibulatanberarahpositif lzl = r.J (z+1\'B \)' -'
lt a, dengankonturKsepertiyangdigambarkan:(2" +4)
f(z)=+(z 
- 
r.1
e2 
- 
sin (22)
s\z) = --Z-
(ii) J
K
(b) Untuk setiap fungsi berikut, tentukan titik singUlar, kelaskan jenis titik
singular tersebut, dan jika berkaitan, dapatkan peringkatnya.
(i)
(ii)
(c) Jika polinomial p(z) = a0 + atz+ "'+ Qnzn bersifat lp(zil < f untuk
l.l 
= 
t, tunjukkanbahawa l"ol s B, k = 0,r,"',n.
Cari nilai maksimum lz2+zz-rl nada cakera lel s r, dan titik+itik z
di mana nilai maksimum tersebut dicapai.
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